



A presente edição da Revista Jovens Pesquisadores divulga mais uma série de 
trabalhos vinculados a projetos desenvolvidos que fortalecem o tripé ensino-pesquisa-
extensão, por meio de publicização da produção de iniciação científica.  
Nessa segunda edição da revista, apresentamos trabalhos realizados na Universidade 
de Santa Cruz do Sul - UNISC e na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul – UNIJUÍ, nas quatro áreas do conhecimento – Ciências Biológicas e da 
Saúde, Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências 
Humanas, sob os temas que envolvem: simulação computacional, inovações e 
desenvolvimento de novas tecnologias, tratamento de efluentes e preservação ambiental, 
cultivo do tabaco, independência funcional em portadores de DPOC, dinâmicas de 
organizações assistenciais, políticas publicas de saúde, drogadição, vulnerabilidade social, 
planos estratégicos de desenvolvimento, estudos de memória e alfabetização.  
Desejamos uma boa leitura e convidamos também, a conhecer os trabalhos das demais 
edições de 2015. 
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